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Jawab soalan No. I dari BAHAGIAN A dan'I'IGA soalan dari BAIIAGIAN B. fiap-tiap
soalan mernbawa markah yang sama.
BATIAGIAN A
l. "'sejarah rnemberikan ket'ahaman mengenai manusia masa lampau dalam usaha
mendapatkan kefahaman yang lebih baik terhadap perubahan dengan harapan
keferhaman sedemikian akan memberikan garis panduan bertbedah bagi kegunaan
masa depan." Bincang pendapat tersebut mengenai perirran Sejaratr dalarn konteks
pendidikan.
BA}IAGIAN B
2. Sejauhmranakatr teori+eori perkembangan kognitif mempengaruhi proses
pengajanan-pembslajaran Sejaratr di perirqkat sekolah menengah? Berikan contcih-
contoh yang smuai.
3. Terangkan masalah-masalahyangdiludapi dalam pengajaran-pembelajaran Sejaratr
di sekolah menengatr dan cadangfun langkah-langkah untuk mengatasinya.
4. Mulai tahun 1971 sehinga 1993 banyak perkembangan dalam krnikulum mata-
pelajaran scjarah telah 'merevolusikan" pendidikan Sejaratr di sekolah-sekolah kita.
Bincanglian dengan kritis perkembangan-perkembangan tersebut dengan menrjuk
kepada Sekolah Menengatr Rendatr.
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Bincang dengan rirgkas komponen-komponen berikut dalam persediaan rancangan
me'ngajar dan jetaskan komponen-komponen tersebut dcngan contoh-contoh dari
Sukatan pelajaran Sejarah Tingkatan Dua.
i) objektif ldus
ii) Set induksi
iii) Alat bantu mengljar
Binoangkan langtoh-tang\all yang anda akan ambil rmtuk melaksanakan satu
"ka€dah perbincangan" dalam kelas mata pelajaran Sejarah di Titgkatan Dua. Beri
contoh-contoh yang jelas.
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